



Ob dem Himmelreich 1
72074 Tübingen
T: (0 70 71) 98 96-0





Die Elastizität des zu 
versteuernden Einkommens 
Messung und erste Ergebnisse zur empirischen Evidenz





Das Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) Tübingen ist ein unabhängiges
außeruniversitäres Forschungsinstitut, das am 17. Juli 1957 auf Initiative von Professor
Dr. Hans Peter gegründet wurde. Es hat die Aufgabe, Forschungsergebnisse aus dem
Gebiet der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften auf Fragen der Wirtschaft anzuwenden.
Die Tätigkeit des Instituts konzentriert sich auf empirische Wirtschaftsforschung und
Politikberatung.




Weitere Publikationen des IAW:
•  IAW-News (erscheinen 3-4x jährlich)
•  IAW-Report (erscheinen 2x jährlich)
•  IAW-Wohnungsmonitor Baden-Württemberg (erscheint 1x jährlich kostenlos)
•  IAW-Forschungsberichte
Möchten Sie regelmäßig eine unserer Publikationen erhalten, dann wenden Sie sich
bitte an uns:
IAW Tübingen, Ob dem Himmelreich 1, 72074 Tübingen,
Telefon 07071 / 98 96-0
Fax  07071 / 98 96-99
E-Mail: iaw@iaw.edu
Aktuelle Informationen finden Sie auch im Internet unter: http://www.iaw.edu
Der Inhalt der Beiträge in den IAW-Diskussionspapieren liegt in alleiniger Verantwortung der




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Das Einstiegsgeld – eine zielgruppenorientierte negative Einkommensteuer:
Konzeption, Umsetzung und eine erste Zwischenbilanz nach 15 Monaten
in Baden-Württemberg
Sabine Dann / Andrea Kirchmann / Alexander Spermann / Jürgen Volkert
Nr. 2
Die Einkommensteuerreform 1990 als natürliches Experiment. Methodische und
konzeptionelle Aspekte zur Schätzung der Elastizität des zu versteuernden
Einkommens
Peter Gottfried / Hannes Schellhorn
Nr. 3
Gut betreut in den Arbeitsmarkt? Eine mikroökonomische Evaluation der
Mannheimer Arbeitsvermittlungsagentur
Jürgen Jerger / Christian Pohnke / Alexander Spermann
Nr. 4
Das IAW-Einkommenspanel und das Mikrosimulationsmodell SIMST
Peter Gottfried / Hannes Schellhorn
Nr. 5
A Microeconometric Characterisation of Household Consumption Using
Quantile Regression
Niels Schulze / Gerd Ronning
Nr. 6
Determinanten des Überlebens von Neugründungen in der baden-württembergischen
Industrie – eine empirische Survivalanalyse mit amtlichen Betriebsdaten
Harald Strotmann
Nr. 7




Making Work Pay: U.S. American Models for a German Context?
Laura Chadwick, Jürgen VolkertNr. 9
Erste Ergebnisse von vergleichenden Untersuchungen mit anonymisierten und nicht




Randomized Response and the Binary Probit Model
Gerd Ronning
Nr. 11
Creating Firms for a New Century: Determinants of Firm Creation around 1900
Joerg Baten
Nr. 12
Das fiskalische BLAU-Konzept zur Begrenzung des Siedlungsflächenwachstums
Raimund Krumm
Nr. 13
Generelle Nichtdiskontierung als Bedingung für eine nachhaltige Entwicklung?
Stefan Bayer
Nr. 14
Die Elastizität des zu versteuernden Einkommens. Messung und erste Ergebnisse zur
empirischen Evidenz für die Bundesrepublik Deutschland.
Peter Gottfried / Hannes Schellhorn